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ACCT 311
  
Intermediate Accounting I
  
Fall 2001 
 
Instructor: Joseph A. Weber 
Office: GBB 365
Telephone: 243-4182
Required Text: Intermediate Accounting, Spiceland, Sepp, and Tomassini, 2nd Edition
DATE CHAPTER ASSIGNMENT
Sept 4 Introduction
----------­
6
----------------­
Ch. 1
--------------------------­---------------------------­
E1-1,4,5; Handout
------------------------------------------------­
11 Ch. 1 E1-7,8,9,11; Handout
----------­
13
----------------­
Ch. 2
--------------------------­---------------------------­
E2-1,4,6,11
------------------------------------------------­
18 Ch. 2 E2-8,12,13; Handout 
----------­
20
----------------­
Ch. 2
--------------------------­---------------------------­
P2-3,4
------------------------------------------------­
25 Ch. 3 E3-1,8,9,10
----------­
27
----------------­
Ch. 3
--------------------------­---------------------------­
E3-13,14,16
------------------------------------------------­
Oct. 2 Ch. 3 P3-5,6
----------­
4
----------------­
Mid-term Exam #1
--------------------------­---------------------------­------------------------------------------------­
9 Ch. 5, pp. E5-2,7 P5-4
----------­
11
------------­
Ch. 4, pp. 176-183, Ch. 5, pp. 222-227
----------------------------------------------------------­
E4-15,17;E5-11;P4-8; P5-8­
------------------------------------------------­
16 Ch. 6 E6-1,2,3,7; P6-2,4,6
----------­
18
------------­
Ch. 6 
----------------------------------------------------------­
E6-5,6,12,14; P6-7,8,12
----------------------------------------------­
23 Ch. 7 E7-4; P7-2
----------­
25
------------­
Ch. 7
----------------------------------------------------------­
E7-6,7; P7-3
------------------------------------------------­
30 Ch. 7 E7-12,13,16,17,18
 Nov.
----------­
1
------------­
Mid-term Exam #2
----------------------------------------------------------­------------------------------------------------­
6 Ch. 8 E8-1,2,8; P8-2
----------­
8
------------­
Ch. 8
----------------------------------------------------------­
E8-11,12; P8-5
------------------------------------------------­
13 Ch. 8 E8-19,20; P8-8,9
----------­
15
------------­
Ch. 9
----------------------------------------------------------­
E9-1,2; P9-2
------------------------------------------------­
20 Ch. 9 E9-3,7,8,9
 22 Thanksgiving Break 
27 Ch. 9 E9-14,16; P9-12
29 Mid-term Exam #3
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Dec.  4 Ch. 10 E10-2,4,7,10,11,12,13
 6 Ch. 10 E10-15,18,20,23,24
11 Ch. 11 E11-2,3,4,8
 13 Ch. 11 E11-12,13; P11-10
Mid-Term Exam #4 and FINAL EXAMINATION:
Section 1, Tuesday, December 18 10:10-12:10
Section 2, Thursday, December 20, 10:10-12:10
GRADES: The course grade will be based on the following:
 (a)	 Mid-term Examination #1 100 points
 
Mid-term Examination #2 100 points
 
Mid-term Examination #3 100 points
 
Mid-term Examination #4  60 points
 
Final Examination 120 points
 
Total	 480 points 
===
(b)	 Your class attendance, completion of homework and participation in class discussions
(c)	 The instructors' evaluation of (a) and (b) above 
HOMEWORK: 
 
All but the assignments for the day preceding an exam will be collected. Assignments will be reviewed for format, neatness, 
completeness and evidence of effort, but not "correctness". Late homework will not be accepted. You are encouraged to make 
corrections on the assignments (using a different color pen or pencil) as it is discussed in class.  Assignments may change with 
advance notice. You are responsible for these changes. 
Completion of the assignments prior to each class period is an absolute necessity for the successful completion of this course and the 
fulfillment of criteria (b) for grading above.  Students will be asked to provide answers to the homework problems during the class 
discussions. The answer key to the homework problems will be posted on the GBB computer system on the day after completion of a 
chapter. You can access it only in the GBB Labs  at Sentinel/Classes/JWeber/ACCT 311. If you lose this syllabus, there is also a 
copy posted there. 
NOTES: 
No drop slips will be signed after October 15, the last day to drop/add courses per the fall semester class schedule.
To be enrolled in ACCT 311, you must have completed 60 semester credits and have completed all business school freshman-
sophomore requirements. You will be required to verify that you have satisfied these requirements by September 20th. In order to 
fulfill this requirement, you must provide the instructor with a copy of your U of M transcript with the appropriate courses 
highlighted. If you are a transfer student, you need also submit a copy of your transfer evaluation form. If you are unable to satisfy 
this requirement, you must obtain the permission of the instructor, or you will not be allowed to take the first exam and continue your 
enrollment in ACCT 311. To obtain the permission of the instructor, you must state your case IN WRITING in advance of the Sept. 
20th date.  The freshman/sophomore requirements are: Enex 100, Comm 111, Math 117 & 241, Econ 111 & 112, Badm 201 & 202, 
Badm 257, Badm 270.
************************************************************************************************
The faculty and staff of the University of Montana School of Business Administration are 
committed to excellence in innovative experiential learning and professional growth through
research and service.
************************************************************************************************
